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JEAN RACINE, Ifigenia, a cura di Flavia MARIOTTI, Venezia, Marsilio, 2007, pp. 245.
1 Nella stessa collana in cui è già uscita la traduzione di Fedra e Ippolito (2000), viene ora
inserita la traduzione dell’altra tragedia euripidea di Racine, Iphigénie. La traduzione di
Flavia  Mariotti  si  propone  di  adeguarsi  alla  scansione  metrica  di  Racine,  ma senza
rispettare né la rima né la sillabazione dei versi; le note sono numerose e molto ricche,
così  come  la  bella  introduzione.  Segue  una  Cronologia  raciniana.  Il  testo  è
indubbiamente utilissimo per i lettori di lingua italiana, a cui viene fornito un aiuto alla
lettura di alta qualità.
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